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Reims – Cité du Chemin Vert
Opération préventive de diagnostic (2017)
Mathilde Arnaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté urbaine du Grand Reims
1 Dans le cadre de travaux d’affouillements liés à la rénovation des espaces publics de la
Cité du Chemin Vert à Reims, un diagnostic archéologique a été réalisé sur une emprise
de 5 120 m2 située dans un secteur à proximité de l’enceinte de la ville du Haut-Empire,
supposée traverser la limite ouest de l’emprise.
2 Le projet s’inscrit alors dans un espace bordant le flanc oriental de l’enceinte ayant
accueilli  une  nécropole,  renseignée  aussi  bien  par  des  découvertes  anciennes  et
fortuites que par des opérations d’archéologie préventives récentes. Des inhumations
et incinérations ont ainsi été recensées autour de l’église Saint-Nicaise et pourraient
correspondre aux franges d’une nécropole plus vaste et plus dense. Les découvertes
liées aux investigations du XIXe s. et aux travaux d’aménagements du quartier au XXe s.
mentionnent  quant  à  elles  des  incinérations  et  du  mobilier  funéraire  (dont  des
fragments de stèles). De fait, si la présence d’une nécropole est certaine, ses contours et
ses modalités d’organisation demeurent à préciser.
3 Malheureusement, aucun vestige archéologique de ce type n’a été mis en évidence au
cours du diagnostic archéologique. De même, le fossé de la grande enceinte n’a pas été
reconnu, permettant de repousser son tracé au moins sous le boulevard Pommery, qui
constitue la limite ouest de l’emprise prescrite.
4 La stratigraphie révèle un faciès sédimentaire constant sur les sept tranchées réalisées,
représentant  114 m2 soit  2,2 %  de  l’emprise  du  projet.  La  craie  géologique  a
systématiquement été atteinte, en moyenne à 0,60 m sous le sol actuel. Elle est coiffée
sur 0,40 m d’épaisseur d’un limon brun clair au sein duquel aucun mobilier résiduel ne
permet de renseigner une occupation proche.
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5 Seuls  deux  murets  en  craie  associés  à  un  remblai  récent  ont  été  reconnus.  Leurs
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